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В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки высококвалифици-
рованных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передо-
вых технологий в городе Н. Тагил как территории опережающего социально-
экономического развития. Сделан вывод о необходимости применения  принципиально 
новых  технологий профориентационной работы, внедрения непрерывного ступенчато-
го профессионального образования, интегрированного в местный рынок, разработки 
новой стратегии развития и управления материальными, финансовыми  и кадровыми 
ресурсами образования и бизнес-сообщества в рамках сетевого взаимодействия.  
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В системе среднего профессионального образования Свердловской 
области (далее – СПО) в течение 2014–2017 гг. произошли значительные 
качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса 
программ и проектов федерального и регионального уровней, нацеленных 
на обеспечение нового качества образования.  
Обеспеченность предприятий достаточным количеством высококва-
лифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом требованиям 
современных стандартов и передовых технологий является не только глав-
ной задачей системы профобразования, но и непременным условием ста-
бильного развития реального сектора экономики местного рынка. 
После проведенной реорганизации профессиональные образователь-
ные организации в городе Нижний Тагил представлены 13 учреждениями. 
Все они входят в Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций Горнозаводского управленческого округа, как центр, коорди-
нирующий деятельность 24 колледжей и техникумов. 
Для выполнения своей главной социальной функции система средне-
го профессионального образования города Нижний Тагил обладает хоро-
шим потенциалом: 
- опыт участия в Пилотном проекте по реализации государственного 
задания Свердловской области по направлениям подготовки специалистов 
ЖКХ на 2015-2016 гг. (ГАПОУ  СО «НТСК», ГАПОУ  СО  «НТГПК им. 
Н.А. Демидова»);  
- организация деятельности Студенческих конструкторских бюро на 
базе трех колледжей (ГАПОУ  СО «НТТМиС»,ГБПОУ СО «НТЖТ», ГА-
ПОУ  СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»); 
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- разработка и реализация инновационных проектов в качестве Реги-
ональной  инновационной  площадки Свердловской области  (ГБПОУ « 
НТПК №1», ГБПОУ « НТПК № 2», ГБПОУ «НТЭК», ГАПОУ  СО 
«НТГПК им. Н.А. Демидова»); 
- наличие статуса «ВЕДУЩИЙ»  колледж  по подготовке кадров  из 
перечня  наиболее востребованных и перспективных специальностей  и 
рабочих профессий  (далее - ТОП-50, ТОП-регион, ТОП-город) (ГАПОУ  
СО «НТТМиС», ГБПОУ  СО  «НТЖТ», ГАПОУ  СО  «НТГПК им. Н.А. 
Демидова»); 
- опыт участия в Национальном чемпионате профессионального ма-
стерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.   
В 2016 г. шесть из тринадцати профессиональных образовательных 
организаций г. Нижний Тагил принимали участие в региональном этапе 
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Россия)» по десяти компетенциям, в 2017 г. - десять колледжей 
по двадцати девяти компетенциям.  
В период с 13–17 февраля  2017 г. в Свердловской области состоялся 
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), на базе трех профессиональных образовательных ор-
ганизаций была организована Северная площадка: ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский государственный профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова»,  ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж», ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатыва-
ющих производств и сервиса».    
Северная площадка приняла 186 представителей  из 26 профессио-
нальных образовательных организаций Свердловской области, 9 нацио-
нальных экспертов WorldSkills Russia из различных субъектов РФ. 
Для Нижнего  Тагила как территории опережающего социально-
экономического развития особую актуальность приобретает вопрос подго-
товки кадров. Основная проблема в том, что система профессионального об-
разования города и округа, несмотря на свой имеющийся потенциал, не мо-
жет в полном объеме удовлетворить кадровые потребности местного рынка.   
Повышение эффективности и качества образования – одно из базо-
вых направлений реализации государственной политики в сфере образова-
ния. Общими целями государственной политики являются обеспечение со-
ответствия качества образования меняющимся запросам населения и пер-
спективным задачам развития общества и экономики. 
Для каждого уровня образования в государственной программе 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 г.» определены ключевые направления развития. Для систе-
мы среднего профессионального образования поставлены следующие за-
дачи: 
1) реализация государственной политики в сфере развития обра-
зования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья – создание доступной среды в организациях общего и професси-
онального образования; 
2) продолжение работы по развитию региональной системы вы-
явления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 
3) продолжение работы по профессиональной ориентации 
школьников и учащейся молодежи на получение рабочих профессий и 
специальностей; 
4) развитие содержания среднего профессионального образова-
ния; 
5) обеспечение организационно-содержательных условий прове-
дения аттестационных испытаний с учетом подходов WorldSkillsInterna-
tional и олимпиады профессионального мастерства; 
6) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и 
инициатив педагогических работников, образовательных организаций.
 3.,1 с  
Ключевые задачи и направления развития системы СПО, перечень 
показателей эффективности для реализации приоритетного проекта «Рабо-
чие кадры для передовых технологий» явились основой для разработки 
Перечня показателей эффективности для реализации приоритетного про-
екта «Рабочие кадры для передовых технологий» для г. Нижний Тагил 
(табл. 1). 
Таблица 1 
Перечень показателей эффективности для реализации приоритетного проекта  









Значение для города 
Н. Тагил 
 
2018 2019 2020 2021 
1.  Численность выпускников образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемонстри-
ровавших уровень подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия  (приняли уча-
стие в чемпионатах «Молодые профессионалы 




50 100 150 200 
2.  Количество специализированных центров компе-
тенций субъекта Российской Федерации, аккре-
дитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия  
0  1 2 3 4 
3.  Количество профессий и специальностей, по ко-
торым осуществляется подготовка в соответ-
ствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востре-
бованным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям  
2 8 16 32 40 
4.  Количество профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку по 
новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специ-
альностям  
10  4 6 8 10 
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5.  Количество выпускников  образовательных орга-
низаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, прошедших 
демонстрационный экзамен  
40  чел. 
за год 
20 50 150 200 
6.  Доля руководителей и педагогических работни-
ков образовательных организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 
наиболее востребованным, новым и перспектив-
ным профессиям и специальностям СПО в соот-
ветствии с современными стандартами и передо-
выми технологиями, в общем числе руководите-
лей и педагогических работников образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку 
по новым ФГОС СПО  
2(%) 10 15 30 35 
7.  Количество педагогических работников образо-
вательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования, 
прошедших подготовку как экспертов демон-
страционного экзамена и чемпионатов «Молодые 




3 4 5 7 
8.  Количество участников регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»  
280 чел. 
за год 
30 35 40 50 
 
Ориентируясь на целевые индикаторы, представленные в  табл. 1,  
считаем целесообразным  проведение в 2018–2021 гг. ряда  мероприятий 
на территории города Н. Тагил:  
- внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов  по ТОП-50 , ТОП-регион, ТОП-город в соответствии с современ-
ными стандартами и передовыми технологиями; 
-проведение демонстрационных экзаменов; 
- организация сетевого взаимодействия «ведущих и сетевых колле-
джей» по подготовке кадров по ТОП -50, ТОП-регион, ТОП-город; 
- организация проведения Региональных чемпионатов профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills на Северной площадке; 
- аккредитация Специализированных центров компетенций; 
- внедрение интегрированных профессиональных образовательных 
программ; 
- создание доступной среды в организациях профессионального об-
разования для лиц с ОВЗ и инвалидов; 
- поведение Единых дней профориентации, Ежегодного форума ре-
гиональных инновационных площадок Свердловской области.  
Таким образом, для Нижнего Тагила, как территории опережающего 
социально- экономического развития, нужны принципиально новые техно-
логии профориентационной работы, непрерывного ступенчатого профес-
сионального образования, интегрированного в местный рынок и, самое 
главное, необходима новая стратегия развития и управления материаль-
ными, финансовыми и кадровыми ресурсами образования и бизнес-
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Оценка эффективности управления трансакционными издержками  
в рамках крупного промышленного предприятия  
на основе динамического норматива 
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В постоянно изменяющихся условиях рыночной конъюнктуры особую роль 
приобретает управление трансакционными издержками как способ повышения эффек-
тивности деятельности отдельной экономической единицы – предприятия. Принимая 
во внимание динамичную природу трансакционных издержек, за  методологическую  
основу  управления ими на  предприятии целесообразно использовать теорию динами-
ческого норматива. В рамках исследования проанализированы принципы построения 
нормативной системы показателей в теории динамического норматива Сыроежина 
И.М., выстроена эталонная нормативная система показателей для крупного промыш-
ленного предприятия. При вычислении показателей их приращение определяется зна-
чением прироста больше единицы. Показатели, имеющие падение, оцениваются приро-
стом меньше единицы. Причем за период может произойти резкое  «улучшение» харак-
теристик движения и по показателю, который удвоил приращение и по показателю, ко-
торый вдвое снизил скорость падения. С переходом от абсолютных значений к отно-
сительным оценкам их прироста картина движения хозяйственной системы освобожда-
ется от несопоставимости данных показателей в альтернативных способах учета тран-
сакционных издержек на предприятии. В условиях неопределенности  хозяйственные 
единицы выявляют, оценивают и реализуют еще один тип связей (класс хозяйственных 
решений) — направленных на защиту выбранного режима деятельности. Творчество, 
проявляемое в области таких действий, не перестраивает непосредственно ни про-
странство возможностей, ни ограничений в нем. Данный фактор призван активным 
своим участием повлиять на результативность действия системы, обеспечить ее надеж-
ность при изменениях рыночной конъюнктуры. Разработанная нормативная система 
показателей позволит оценить эффективность управления трансакционными издержка-
ми в рамках крупного промышленного предприятия. 
Ключевые слова: трансакция, трансакционные затраты, динамический норматив, 
эталонная система, нормативная система показателей. 
 
В сложившихся социально-экономических условиях в национальной 
экономике все больше внимания уделяется оценке потерь и затрат, обу-
словленных взаимодействием экономических агентов между собой. Такое 
взаимодействие имеет свою денежную оценку, следовательно, возникает 
потребность ее учета при определении эффективности деятельности как 
экономики в целом, так и отдельных предприятий. С ростом неопределен-
